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los Centros de enseñan1.a respectiva, con relación duplica· 
da, de la que se remitiní un cjemplar a la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, Negociado de Billetes.= Las Colonias 
Escolares sostenidas por los Ayuntamieutos y demas Cor-
poraciones de canicter oficial, podran acogerse al mismo 
beneficio solicitandolo directamente del Ministerio de Obras 
Públicas por conducto del propio Negociado de Billetes, re-
mitiendo relación duplicada de los escolares y personal que 
les acompañe, residencia, duración de la Colonia e itinera· 
ri os de viaje dispuestos. = Artículo 5. 0 - Las infracciones, 
ocultaciones o defraudaciones ,que puedan cometerse con 
ocasión del ejercicio de lo dispuesto en este decreto, seran 
comunicadas inmediatamente al Ministerio de Obras públi-
cas por los Interventores del Estado en la explotación de 
ferrocarriles, para imponer las oportunas sanciones, y, en 
su caso, trasladarlas a las autoridades judiciales para incoar 
los procedimientos a que los hechos dieren lugar.= Dado en 
Madrid a doce de julio de milnovecientos treinta y cuatro.= 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y ToRRES.= El Ministro de Obras 
Públicas, =Ra/ae/ Guerra del Río. • 
Joan Selves i Carner 
El dia 28 de juny i després d'haver sofert una deli-
cada operació quirúrgica va traspassar a la Clínica 
del Dr. Puig i Sureda el nostre consoci Joan Selves 
i Carner. Era fill de Les Selves de Castell tallat, del 
Municipi de Sant Mateu de Bages, nat l'any 1900. 
A Manresa on va residir la quasi totalitat de la seva 
vida va fundar quan tot just comptava 17 anys el 
periòdic «Joventut» que fou portantveu de la Joven-
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tut de la Lliga Regionalista. Més tard va escriure al 
«Pla de Bages> diari manresà de la Lliga, del qual fou 
copropietari. També va escriure a «La Veu de Catalu-
nya:.. Quan la dictadura el senyor Selves va ingressar 
a Acció Catalana Republicana i més tard a l'Esquerra 
essent membre del Comitè revolucionari. En procla-
mar-se la República va ésser Alcalde de Manresa i més 
tard Diputat a Corts) Diputat al Parlament Català, i 
Conseller de Governació. En tots els llocs va demos-
trar-se sempre un bon amic dels periodistes. En esta-
blir-se a Barcelona va ingressar a la nostra Associació. 
La Junta va assistir al seu enterrament i va dedicar-li 
una corona com a expressió de l'afecte que li profes-
saven tots els periodistes. 
Obsequi al senyor Troebst 
Amb motiu de trobar-se a Barcelona el periodista 
alemany, Woldemar Troebst, agregat al Circ Hagen-
beck, com Cap de Premsa i de Propaganda del mateix, 
els Periodistes Estrangers van obsequiar-lo el dia 23 de 
maig amb un sopar al Restaurant «L'Hostalet», assis-
tint a la festa els senyors Llorenç Hagenbeck) el seu 
fill Edibert, i el Gerent del Circ Guillem Dierssen. 
Entre els comensals hi figuraven el president de l' «As-
sociació de Periodistes Estrangers») senyor Lawrence 
A. Fernsworth, el de l' «Associació de Periodistes», se-
nyor Joan Costa i Deu) els senyors Oscar Chichon) 
